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ADVERTENCIA OFICIAL SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
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SECRETARÍA 
Ci rcu la r 
En cumplimiento de lo que pre-
ceptúa el ert. 26 del Reglamento 
de prore¿linier,to cdmlnlstretivo, se 
hace público per medie de la pre-
sente, que con fecha 21 del ac-
tual í e elevó al Ministerio de la 
GcbtrnBCiín el rfeurso de alzada 
Intcrpuecto per D. Rcque Memble-
l a Salgado, contra acuerdo de ia 
Ccir.islón provlnclsl que desestimó 
tnttsncia del recurrente, por la que 
loílcltübs la plaza de Médico civil 
propietario de la Comisión Mixta de 
Reclutamiento. 
León 22 de diciembre de 1917. 
El Gobernador, 
Fernando Pardo Sudrez 
P E S A S Y M E D I D A S 
En cumplimiento de lo que pre-
vienen los articulo* 56 y 57 del Re-
Slamento dé Petas y Medidas, he 
dispuesto que la comprcbaclón de 
las pesas, medidas y aparatos de pe-
sar, correspondiente al próximo alio 
de 1918, se Heve a efecto, en esta 
capital, en la cf ciña del Ingeniero 
Fiel Contraste, les días 2 al 10 de 
enero próximo, ambos inclusive, a 
excepción del día 6 (festivo); advir-
tiendo a los comerciantes e Indus-
triales la obligación que tienen de 
presentar unas y otros en cualquiera 
de dichos días, para su afericlón. 
Transcurrido el plazo señalado, 
se precederá a efectuar la compro-
bación a domicilio, con derechos do-
bles, según determina ei art. 75 del 
Reglamento. 
Per último, prevengo a los intere-
sados que, después de la comproba-
ción ordinaria, se harán frecuentes 
visitas para vigilar al se hace el uso 
debido de las pesas y medidas mé-
tricas, castigándose severamente Iss 
Infracciones. 
León 19 de diciembre de 1917. 
El Gobernador, 
F. Pardo Sudrez 
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1917 
S i 
AYUNTAMIENTOS 
León.. 
NOMBRES 
Gregorio Blanco Santamaría 
Eudoslo Martínez Arce 
Manuel Oblanca Martínez 
Sandalio Delgado Blanco 
Pedro Presa Alvarez 
Víctor Campo Sánchez 
AYUNTAMIENTOS NOMBRES 
1917 
CAJA DE RECLUTA DE LEÓN, NÚM. 92 
RELACION nominal de los Individuos del reemplazo de 1917 y agregados 
de reemplazos anteriores al mismo, que forman el cupo de filas, y que 
con arreglo a la Real orden-circular de 15 de diciembre de 1917 (D. O. nú-
mero 283,) deben encontrarse en esta Caja los días 1,2 y 3 del próxi-
mo mes de enero, a las nueve de la mañana: ( I ) 
(1) Véase el BOLETÍN OFICIAL del día 24 del corriente mes. 
1914 
1913 
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94 
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129 
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León.. 
Armunla. 
Domingo Moro Candelas 
Urbano Grljalvo de ia RIVa 
Lorenzo Fernández Fernández 
Restituto Cordero Mertlnez 
SaluslUino Fernández Valladares 
Froilén García Marees 
Domlrgo Diez González 
Sabino del Castillo Diez 
Vicente Al e- A'Varez 
Josquin Garete B.'crlrgui 
Luis de Paz del Rio 
Buenaventura Durruii Domínguez 
Cástor Garda Plaza 
Tomás Alvarez Ordás. 
Torlblo Alejo Rlofrio 
Manuel Arias Puente: 
Íosquiti Brafia García Lorenzana 'lerendo Alonso Garcia 
Florentino Monroy Quirós 
Antonio Rodríguez Calleja 
Arturo Alvarez Santos 
Miguel Ramón Chace! 
Alvaro Te ferina Pérez 
Valeriano González Diez 
Jesús Blanco Rojo 
Manuel Canurla Rodríguez 
Stbastlán González Berjón 
Ang3l Fernández Rodríguez 
José Pirla Martin 
Pedro Martínez Pe'.lltero 
Miguel Panlagua Diez 
Evaristo Gómtz Bh'.rte 
Fernando Garch Flecha 
Crispin García Gil 
Antonio Serrano de lor, SaMos 
Jacinto Martínez Lóptz 
Manuel Marlíi'tz Martínez 
Blas Gsrcía Maitíntz 
Jusn Suárez Gr-rcla 
Juan Sánchez G-.nzález 
Juan AibMna Pastrana 
Agustín Cab- z s Gjtcia 
José Snlgodo Sánchez 
MhrtfnMufllzLlamas ,< ' 
Benito Rodríguez AiVirez 
Bernardl.no Crespo Aguado 
Rufino Alvarez Alvarez 
Rafael Rublo Esttraelus 
Julio G»rcía Otero 
Emilio Rodríguez Sndia 
Tomás Lionas Pardo 
Aurelio Soto Fernandez 
Agustín Guerrero AíVarez 
Froíán González Fernandez 
José Vázquez Losada 
Eugenio Arias Alvarez 
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21 
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2 
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4 
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AYUNTAMIENTOS 
Ctaane» del Telar. 
Cnidrof > 
Chozas de Abajo., 
Gamfe. 
Qndefe*. 
Rloieco de T a p i a . . . . . . . 
San Andrés del Rabanedo. 
SantoMiria la Valdondna. 
MaotUla de las Mutas. 
Mansllla Mayor.. 
Onzonilla 
Satlegos.. 
Valdesfresno. 
Valverde de la Virgen. 
Vega de Infanzones. 
NOMBRES 
Pinstino Gómez Rotnin 
Fernaade Velasco Ofez 
Andrés Perrero Scvtllano 
Severlno Expósito 
Francisco Vtllannett Martines 
Fr^flin, AWsrei Fernindez 
Segando Qsrds Arias 
Leoncio González Llanas 
uanGsrcia Garda 
fomás U t t Molla 
Jallin Díaz Qarcfa 
diablo Molla Llanas 
Leopoldo Garda* Garda 
losé Femiodez Llórente 
EnaeMo Casado San Millia 
Aquilino San MUláa Fernindez 
loié González Santos 
EnseMo González PelHtero 
Jnlláa Martínez Fernán 
«canto Montafla Rey 
Tli so Fierro Martínez 
Daniel Fernández Morales 
Gregorio Morales Merino 
oté Morán Gurda 
Jno Rlvero Canseco 
Juan Flecha Flecha 
EUas Garda Camino 
Felipe Garda Balbnena 
A tansslo López Bandera 
QaUno Balbnena Blanco 
Domingo Robles Bandera 
Gratín!ano Vega Garda 
Manuel Cufiaoo Cakerfa 
Nemesio Perreras Urdíales 
Anselmo Rodríguez Rodrigues 
Desiderio Ontanllla Alvares 
Restltuto Elera Huerta 
Bernardo Urdíales Campillo 
Juan Fernández del Valle 
Amador Bavón Fernández 
Romualdo Pérez González 
Valentín Valladares de la Varga 
Florencio Garda Yugueros 
Felipe Fernández Perreras 
Amador Acebedo Sanzo 
Bltallno Fernández Rodrigues 
José Rey Fernández 
Sectuidlno Meana Meana 
Carlos González Garda 
Francisco Fernández González 
Valentín López González 
Saltador Fernández Campano 
Manuel Aller Garda 
Cristóbal Ffdalgo López 
Vicente Lorenzana González 
Servando Fldalgo Vega 
Francisco Rodríguez Rodrigues 
Ramón Martínez Farrapelra 
Bernardino Salvadores González 
Marcelino Fldalgo Garda. 
Pablo YüIaVerde Fernández 
Santiago Eicapa Garda 
Bonifacio Valcarce Vidal 
Eduardo Méndez Curie) 
Marcelo Valcárcel Garda 
Reglno Fernández. Li lz 
Herminio Garda Robles 
Isidoro Alvarez Gutiérrez 
Aurellano Tatcón Gutiérrez 
Angel A'onso Aláiz 
Paulino Viejo de la Puente 
Antonio de la Puente Alonso 
Santos Garda Pérez 
Lorenzo Ramos Rodrigues. 
Santiago Santos Gutiérrez 
Roque Nicolás Garda 
Frollán Garda Soto 
Patricio Soto Garda 
Secundino Garda González 
Cecilio Crespo González 
José Garda Rodríguez 
Miguel Casado Fernández 
Angel Soto Vega 
Justo Riego Bandera. 
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AYUNTAMIENTOS NOMBRES 
Vüladangos-
VlUasabarirgo. 
VOMorM.. 
Murtas de Paredes. 
Cabrillanes. 
Los Barrios de Luna. 
Campo de la Lomba. 
Lineara.. 
Las Oraañas • 
PWados del Sil. 
Rogelio Roble» Llamazares 
Leandro Rebles Dles 
Bal bino López López 
Wenceslao Llamazares Escobar 
Rufino Puente Garda 
Celestino Llamazares Martínez 
Félix Marfinez Martines 
Cedllo Fernindez González 
Juan Sánchez Morán 
Gerardo Manila Garda 
Victorino Diez Rebles 
Vicente González G nzález 
Manuel Celadllla Garda 
Ildefonso Ordénes Altares 
Marcelo Fernández FMrez 
Enrique Altares Diez 
Blas Suirez Fernández 
Domingo Méndes Méndez 
José de Félix Pérez 
Julián Ldpes Altares 
Adolfo Córdoba Rodrigues 
Albito Avala Zeplco 
Ag fcola Pérez Tone 
Pedro Pelees Ldpes 
Benedicto Martines Peñera 
Germán Benavtdes Benatldes 
Benigno Caltas Presa 
Res ti tuto Martínez Rodrigues 
Domingo Martínez Martines 
Fidel MeMn Blanco 
Simón Blanco González 
José Francisco Llamazares 
José MarfaA^tarez Martines 
Vicente Martínez Llórente 
Bonifacio Garda Garda 
Manuel Sabugo Sabugo 
Coralnc Garda Velcarce 
Pascual Gutiérrez RuMo 
Hipólito Martines OrdóAez 
Antonio Lopes González 
Julio Quintana Garda 
Onofre Nlstal Fernández 
Juan Calzada Alfares 
Leoncio Atcsdza 
Senén Rubio Altares 
Pedro Calzada Sabugo 
Primitivo Altares Alvares 
José Garda Expósito . 
Frandsco Viroso Murtas 
José González Garda 
Frandsco Vega Alvares 
Atiplo Díaz Maceda 
José Rnblo Garda 
Germán Fernández Fernández 
Justo Alonso Suárez 
Manuel Gutiérrez Dles 
Manuel Miranda Suarez 
Manuel Quillones Gutiérrez 
Carlos González González 
David González González 
Rudeslndo Fernández Alonso, 
losé Garda Diez 
Vaicntfn RIesco Alvarez 
Guillermo A'varez Alvares 
Eduardo Roáilguez Valero 
Constantino Rodríguez Prieto 
Alejo López Bspafladero 
Gerardo González Martínez 
Manuel Pérez Pérez 
Antonio Fernández González 
Qulnti;i¿no Peláez Rodrigues 
Juan González Arias 
Francisco Fernández Fernández 
Severlano Fernández Rodríguez 
Celestino Diez Diez 
Manuel Garda Hidalgo. 
Eugenio A'varez Miranda 
José Arlas Rodríguez 
Leopoldo Martínez Román 
Santos Blanco Garda 
Manuel Ordás Serrano 
Fermín Garda Castillo 
Germundo López Otero 
Tomás Ochan Tallón 
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AYUNTAMIENTOS NOMBRES 
Pitado» del Sil. 
RWlo. 
Stn Emiliano.. 
1916 
1915 
1917 
1914 
1917 
1916 
1917 
19)7 
Ss toyÁmfo . 
VlllaMno.. . 
Rlallo. 
Santa Maria te Ontti. 
Vegarieaza. 
Acebedo 
Boca de Huégano. 
Burón.- . . 
Cis tierna. 
Anenk) Pemindez Pérez 
Mixlmlno Qancedo Lama 
Antonio Garda Martínez 
Nicanor Alvarez Aiwrez 
Manuel González Al« rez 
Benigno Ordás Beltrdn 
Primo Hidalgo Garda 
Inocencio Rodríguez Fernández 
Severlno Costela Pemindez 
Belarmlno Alonso 
Aurelio Fernández Rodríguez 
José Alvarez OrdMez 
Nemeiio Alvarez Alvarez 
Manuel Garda Meléndez 
Pió Martínez Garda 
Olegario Alvarez Marco» 
Conataatlno Diez Pérez 
Gennarlo Ordás Cuesta 
Bilieo Gardi Pérez 
José Alvarez Pérez 
Ellas Garrido Arias 
Poiftrlo Fernández López 
Manuel Garda Rodríguez 
Teodoro Gómez Oles 
Prandsco Fernández GiUérraz 
Isidoro Ordás Alvarez 
Juan Garda 
Mermlnlo Fernández Alvarez 
Juan Garda Fernández 
Benigno Suárez Banco 
Miguel Mlnguez Martínez 
Alberto Guuénez Diez 
Antonio González López 
Joaquín Garda Sierra 
Dulse Gómez. MansiUa 
Fennfu Rozas Mallo 
Valeriano Alvarez Alvarez 
Santiago Sardón GárcU' 
Eidy Ester Peláez Badta 
Adonlno Marcial Madas 
Antonio Ordás Fernández 
Felipe Alvarez Almarza 
Valentín Alonso Rodríguez 
Eduardo Robla Valero. 
Genuario Sierra L i p t z 
Adoife Peláez Alvarez 
José Qugo Maceda 
Rigiólo Ortlz Santalla 
Maximino Carro Prieto 
Laureano Martínez Alvaraz 
Pío Manuel Alvarez 
Pío Alvarez Gancedo 
Antonio Fernández Ganzález 
Santos Sierra Calle 
Miguel González Rodríguez 
Cipriano González Rodríguez 
Mauro Coiandrón Mena 
Macarlo Llanos Gutiérrez 
Alfredo Miguel Alcalde 
David Rodríguez 
Macarlo del Campo Garda 
Salvador Puertas Rodríguez 
Heliodoro Martínez Martínez 
Gregorio Velesco 
Anselmo Rodríguez Vlllalba 
Arcadlo Gurda Pellltero 
Pedro Domínguez Canal 
Adolfo Vega Domínguez 
Dámaso Pedroche Prieto 
Calixto Valladares Alvirez 
Felipe Martínez Poltedis 
Bernardo Simón Cando 
Felipe Rodríguez Sutil 
Francisco Re quejo González 
Laureano Casado G wcla 
Fidel Alvarez de la Rlva 
Isidoro Allende Calvete 
Bernabé Allende Pagln 
Román Lirea Martínez 
Román Gírela Girda 
Antonio Rubín Basconea 
Bonifacio Garda Garda 
Gjlllermo Alvarez Cármenes 
Joaquín Sánchez Sánchez 
AYUNTAMIENTOS 
i 1917 
1916 
1917 
1917 
1917 
i 1915 
1917 
l 1917 
1917 
1917 
I 
1917 
1917 
1917 
1917 
1917 
1913 
1917, 
13 
15 
17 
19 
20 
24 
27 
28 
39 
30 
11 
1 
2 
3 
4 
6 
7 
9 
10 
1 
2 
6 
7 
8 
9 
11 
1 
2 
3 
5 
6 
7 
2 
1 
3 
4 
6 
4 
5 
6 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
3 
5 
7 
10 
2 
4 
2 
•3 
6 
1 
2 
4 
5 
6 
7 
10 
11 
13 
2 
5 
5" 
8 
10 
11 
15 
1 
1 
1 
CIstieiM* 
Crémenes. 
Puebla de Lillo. 
Oseja de Sajambre. 
Pedroea delRey... '. 
Posada de Valdeón 
Priora.. 
ReuedodeValdetoeiar.. 
Reyero... 
Salamón. 
Prado délaOazpeila. 
Vegamlán., 
Pedresa del Re*. 
Rinedo de Valdetuejar-
NOMBRES 
. José Benjamín Ramos Alvares 
Jesús Repero Fernández 
Tomás Pascual Gómez 
Agustín Rodríguez Sánchaz 
Marcos Rodríguez Llábana 
Marcelo Llamazares Girda 
Francisco Várela Sastre 
Aurelio Redo 
Eleuterio Fernández Garda 
Desiderio Li lz Pascual 
Marcellano Barrientos Suárez 
Ecequlel Alonso González 
. Benjamín Fernández Bdlbueoa 
Aniceto González Garda 
Florentino Rodríguez Rodriguez 
Felipe Sánchez Rodríguez 
Florentino Fernández Pesquen 
Audelino Fernández Rodrigues 
José MedlaVIlla Otes 
Mallas González Fernández 
. José López Fernández 
Gabino Alonso Garda 
Donato Martínez Garda 
Juan Al nao Fernández 
Clavel Martínez Diez 
Constantino Lavln Mullís 
Diego Aionso Rodríguez 
. Francisco Iglesias Redondo 
Frandsco Alcalde Fernández 
Caries Alvarez Pillán 
Lorenzo Rivaro Diez 
Manuel Alonso Bulnes 
José Díaz f Díaz Ceneja 
Victoriano Prieto Presa 
Vicendo Pérez Noriega 
Esteban Cuevas Pérez 
Miguel Marcos Guerra 
Arglmlro Lozano Alonso 
Gervasio González Pascual 
Manuel Dkz Fuentes 
Lucrecio Rey Puente 
Secundl'io Fernández Fernández 
Emttério Fernández Rodrigues 
Gabriel Dl?z Prado 
Faustino Fernández Tejerlna 
Bonifacio Fernández Fernández 
Benito Fernández Rodrigues 
HeliodoroFuentes Tejerina 
Fortunato Pablos Mancebo 
Francisco Rodríguez-Fernández 
Maximiliano Diez Tejerlna 
Eutlmlo G jnzález Alvarez 
Honorio González González 
Teófilo Rodríguez Mufliz 
Alberto Barcena Rodríguez 
Isaías Viilarroel Cándano 
Julián Rodrigo Rodríguez 
Inocencio Gardi Borregán 
Juan del B rinco Rodríguez 
Emilio Prtüto Fernández 
Vidal Fernández Rodríguez 
Bernardlno Rodríguez Platas 
Victorlnb Gírela Vulbuena. 
Constancia Rodríguez de Castro 
Luis Borr» gán dei Blanco 
Ildefonso G nzález Llábana 
Gererd • Diez Pelá«z 
Rafael González Alonso 
Gregorio Rudrlgaez González 
Avelino Demetrio Justel 
Dionisio Moreno Ziplco 
Honorio Fernández Diez 
Cástor Fernández González 
José Cr-. spo Prieto 
Ailolf Diez González 
(Se concluird) 
COMISION P R O V I N C I A L 
DE L E O N 
Presentada directamente en esta 
Comisión en 23 de noviembre último 
una Instancia suscrita por D. Anto-
nio Cuesta y otros electores del 
Ayuntamiento de Roperuelos, pi-
diendo la nulidad dé l a proclama-
ción de Concejales hecha por la Jun-
ta n>uuiclaal del Censo en 4 de no-
viembre úillmo: 
Resultando q ie en la misma fecha 
se remitió la reclamación al Alcalde, 
con el fin d i q'\¿ la diese la tramita--
tión prevenida «n el Real decreto 
* 24 de mar* de 1891: 
Reroltando que como el Alcalde 
W remllla el expediente, el Sr. Vi 
cepreslderte dirigió atenta comtini-
oacldn al Gobierno de provlrda, con 
«I fin de que blcieae venir dicho ex-
pediente, stgún previene la dlsposl-
tMn4.adelNRtal orden de 18 de 
Octubre próximo paudo: 
Retultando que el Sr. Oobtrra 
4or, con ft cha 14 del corriente mes, 
trarscrlbe ce muí icacldn del Alcalde 
de Rcpercelot del Páramo, maní-
tatanío que en ta Alcaldía no te 
ha preaentado r l te tiene noticia de 
reclcmaclín alguna, Juatiflcindolo 
con certiflctclín que flrniEi» el Al -
calde y el Secretario del Ayunta-
miento: 
RrsultcRdo que en vista de que 
no se ha ccrieguido la retrlslón de 
los expedlentea, se reclamaren a la 
Junta provincial del Censo les do-
cementos que ebrasen en ella pera 
poder resolver ¿entro del pltzo le-
£1, y recibida de dicha Junta el acta procteniEcMn de Concejales por 
art. 89. eprtece se llevó a efecto sin 
protesta ni rectsmtcMn algone: 
Considerando que contra la pro-
clamación de Concejales verificada 
en el Ayuntamiento de Roperuelos 
del Páramo se reclamó directamen-
te ante la Comisión provincial, pres-
cindiendo ¿e lo dispuesto en el ar-
ticulo 4.° del Real decreto de 24 de 
marzo de 1891, sin cuyo requisito no 
puede prosperar, según está resuel-
l o por Real orden de 81 de agosto 
del mfcmo Efio y de 29 de julio y 2 
de octubre de 1909, publicadas estas 
dos última» en los Boletines Ofi-
ríales de Orense y Atonte , res-
pectivemente; esta Comiitán, en se-
sión celebrada el día 18 del corrien-
te, acerdó por mayoría de los se fio 
res Molleda, Fernández y Vicepre-
sidente, desestimar este recurso, de-
clsrendo. per tanto, sufesislente la 
proclamación impugnada en él. 
El Vccol D Gtimán Alonso: for-
muló el siguiente voto partlculci: 
Ccrísídrrendo que es dectrina 
constantemente sustentada, que allí 
donde eperece Iniciada la lucha elec-
toral, no puede aplicarse válidemen-
te el pérrefo 2." del art. 29 de la 1/ y: 
Ccnsidtrsrdti que en 66te caso se 
produjo recipmación de gran núme-
ro de electores contra esa erctía-
nación, que re hizo Vulnerando los 
derechos de los candidatos, a quie-
nes fueren rech zadas propuestas 
para llegar a la aplicación del art. 29, 
y por caiMecueoda,está bien demos-
trada la Iniadón de la lucha, por lo 
que legalmente no pudo privárseles 
del derecho de elegir sus represen-
tantes directamente, fué de opinión 
que procede declarar la nulidad de 
la proclamación de Concejales a que 
hace referencia este expediente. 
Vdisponlendoelart. e.'del Rea! 
decreto de 24 de marzo de 1891 que 
estos acuerdos se pub'lquen en el 
BOLETIN OFICIAL dentro del plazo 
de quinto día, ruego a V. S. se sir-
va disponer la Inserción del mismo 
en el BOLETIN citado, a fin de que 
quede cumplimentada dicha legal 
disposición, asi como ta notificación 
en forma a los Interesados; advlr-
tiéndeles el derecho de alzarse ante 
el Ministerio de la Qcbernación en 
el término de diez días, con arreglo 
al art. 146 de la ley Provincial. 
Dios guarde a V.S. muchos años. 
León 20 de diciembre de 1917.»El 
Vicepresidente,?. A., F. Moheda 
Gcrcíi.—El Secretarlo, A. dei Pozo 
Sr. Gobernador civil de esta pro-
vincia. 
OFICINAS DE HACIENDA 
TESORERÍA DE HACIENDA 
DE LA PROVOICTA DE LE¿H 
A s u e l a 
En las relaciones de deudores da 
la contribución rústica, urbana e In-
dustrial, repartida en el 4.° trimestre 
del corriente aflo, y Ayuntamientos 
del partido de Ponferrada, forma-
das por el Arrendatario de la recau-
dación de esta provincia con arre 
Ole a lo establecido en el articulo 39 
de ta Iiistrucción.de 26 de abril de 
1SC0, be dictado la siguiente 
<Providencia.->tío Kablendosa 
tlsfecho sus cuotas correspondientes 
al 4.° trimestre dei corriente año, 
los contribuyentes por dichos con-
ceptos que expresa la precedente 
relación, en loa dos períodos de co-
branza voluntaria señalados en los 
anuncios y edictos que se publica-
ron en el BOLETÍN OFICIAL y en la 
localidad respectiva, con arreglo a 
lo preceptuado en el art. SO de la 
instrucción de 26 de abril de 1SC0, 
les declaro incursos en el Recargo 
de primer grado, consistente en el 
5 por 100 sobre sus respectivas cuo-
tas, que marca el art. 47 de dicha 
Instrucción;en la Inteligencia de quo 
si, en el término que fija el art. 52, 
no satisfacen tos morosos el princi-
pal débito y recargo referido, se pa-
sará al aprendo de segundo grado, 
Y para que proceda a dar la publi-
cidad reglamentaria a esta providen-
cia y a Incoar el procedimiento de 
apremio, entréguense tos recibos re-
lacionados al encargado de seguir 
la ejecución, firmando so recibo él 
Arrendatario de la recaudación de 
contribuciones, en el ejemplar de la 
factura que queda archivado en esta 
Tesorería. 
• Así lo mando, firmo y sello en 
León, a 15 de diciembre de 1917.-> 
El Tesorero de Hacienda, José M. de 
Aparte!. > 
Lo que en cumplimiento de ic 
mandado en el art. 52 de la referida 
Instrucción, se publica en el Boic-
TIN OFICIAL de ta provincia para ge-
neral conocimiento. 
León 15 de diciembre de 1917.» 
El Tesorero de Hacienda, JoséM. de 
Aparlcl. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía c»nstitttcional de 
Villamontdn 
El 30 del corriente mea, y hora de 
las diez de la mañana, tendrá kgar 
en la aata consistorial de este térmi-
no, y ante ta Comisión nombrada al 
efecto por esta Corporación, la su-
basta de fas obras de reforma y nue-
va construcción de la casa-hebltación 
del Maestro y local Escuela del pue-
blo de Fresno de la Valdueme, con 
arreglo a) plano y pliego de condl-
cienes que ebra unido al expediente 
de su razón, para, adjudicar al con-
tratante que mejores proposiciones 
hega en la licitación a beneficio de 
las obras; tiendo condición Indispen-
sable que piara tomar parte en la su-
basta, ha de consignar cada lldledor 
el 5 por 100 del tipo «eñáledo en el 
pliego por la Ccmislón, en cuyo po-
der obra. 
Y si ésta no diera resultado, se 
celebrará una segunda el dfa 6 de 
enero de 1918, en las mismas con-
¿Idónea y sitio señalado, cuyos coa -
tos serán abonados por cuenta de la 
Junta eclministrstiva de dicho pue-
blo y vecinos del mismo, en dos pía 
zos: uno al cmpezsr las obras, y otro 
al eniregsr las llaves (siempre que 
estén corrientes, con arreglo al 
püego). 
Vlilamontán 16 de diciembre da 
I9I7.—E! Alu-.lde, Tomís Santos 
Alcaldía conslituctoml de 
Víllanueva d é l a s Mantonas 
Loa repartos de consumos, arbi-
trios municipales y padrón de cédu-
las personales, confeccionados para 
el próximo aflo de 1918, ae hallan 
expuestos al público en la Secreta-
lia municipal por término de ocho 
días, al objeto de oir reclamaciones. 
A los efectos de to dispuesto en 
el art. 161 y siguientes de la vigente 
ley Municipal, las cuentas muñid-
pales de este Ayuntamiento, corres-
pondientes a los años 1915 y 1916, 
se hallan de manifiesto en ta Secre-
te ría munldpal por término de quin-
ce días, a fin de que los vedaos de 
este Municipio puedan formular por 
escrito sus observadones. 
Víllanueva de las Manzanas 7 de 
diciembre de 1917.-EI Alcalde, An-
drés Blanco. 
BANCO DE ESPAÑA 
L E Ó N 
Habiéndose extraviado «i re;guar-
do de depósito núm. 6.587, de pese-
tas nominales 25.000. en (Hules de 
la deuda al 4 por 100 Interior, expe-
dido por esta Sucursal en 12 de ju-
lio de 1913, a favor de D." Clara 
Pérez Franco, D. Femando, D. Víc-
tor y D," Amalla Pérez y Pérez, 
para retirar Indistintamente, se anun-
cia al público por primera vez, para 
que el que se crea con dereck? a re? 
clamar, lo verifique dentro de) plazo 
de dos meses, a contar desde la pri-
mera Inserción de este anuncio en 
los periódicos oficiales Gaceta de 
Macrid y BOLETIN OFICIAL de es-
ta provincia, según determina el ar-
ticulo 6.0 dei Rtglamento vigente de 
este Banco; edvirtlendo que transcu-
rrido dicho plazo sin reclamación de 
tercero, se expedirá el correspón-" 
dienta duplicado de dicho res-
guardo, anulando el primitivo, y que-
dando el Banco exento de toaii res-
ponsabilidad. 
León 21 de diciembre de 1917.» 
El Secretarlo. José de Oiia. 
El día 22 del corríante mes, se 
extravió del ferial del ganado de esta 
ciudad, un jsto de año y medio, rojo, 
frente esquilada, asta, próximamen-
te, 20 centímetros y una cortada en 
una oreja. Darán razón a Manuel 
Perrero, en Cillanueva, Ayuntamien-
to de Ardón (León). 
C O M ^ V N J D . A . T S I O J - á L P E L A G - T T A R P I A . C I V I L P E 3 L E O N 
El dfa 2 del próximo mes de enero, a las diez de la mañana, tendrá lugar en la casa-cuartel que ocupa la Guardia civil de esta capital, la vente-
en pública subasta de las armas que a continuación se reseñan, recogidas a los Infractores de la ley de Caza que se expresan, con arreglo a lo que de-
termina el art. 5." del Reglamento de la misma; advlrtlendo que para tomar parte en dicha subasta, se precisa que los lidiadores se hallen provistos de la. 
corresonndlente licencia de uso de armas, según previene el párrafo 4.° de la Real orden de.28 de septiembre de 1907: 
NOMBRES DB LOS DÜESOS-
Maximlno Blanco 
Santiago Soto. 
Salustiano Reyero Gutiérrez. 
Aniceto Robles González. • . . 
Dámaso Barre do Castañeda. • 
Bonifacio Valverde 
Manuel Vega Romero 
Domingo Lobato 
Se ignora 
Se ignoia 
Se Ignora 
Sardaüo de Castro 
VECINDAD ttBSKÑA D S L A S A R M A S 
León 19 de diciembre de 1917. 
Huergas Escopeta de dos cañones, sistema LefanclKaux, recogida por la Guardia civil da S. Emiliana 
Torneros... Idem de un cañón, sistema:pistón, ídem porte Idem Idem deMtnslll». 
Palfzuelo Idem de un Idem, sistema Ltfancheaux, Idem por la Idem Idem de Matallana. 
La Vaícneva Idem de un Idem, sistema pistón, idem'•por la iátrn Idem de Idem. 
Villapeceñll ••• Idem de dos cañones, sistema fuego central, idem por la idem Idem de Cea. 
Valderas Idem de un cañón, sistema Rcmingtón, Idem por. la idem Idem de Valderas. 
Por.ferrada Idem da dos cuflones, sistema fuego central, Idem por la Idem Idem da Ponferrada. 
Alija Idem de d: s Idem, sistema fnego central. Idem por la idem idem de Alija. 
Idem Idem de un cañón, sistema fuego central, encontrada por la Ídem Idem de Idem. 
Se ignora Idem de un Idem, sistema pistón, Idem por la Idem Idem d« Grajal. 
Se Ignora Idem de un idem, sistema Remlngtdn, Idem por la Idem idem de Destriana. 
Joarllla. 'Idem de un Idem, slstimn fuego central, recogida ñor la ld*ni Idem de ValverJe Enrlqu». 
=EI primer jefe, José Sánchez López. Imprenta de la Diputación provincial 
